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lELS ALTRES 
IGIRONINS 
"Quan sóc a Grifeu hi resto molt ancorat, amb la platja al cosíaí / l'horitzó 
marí al davant" 
De Grifeu estant 
E ncara que sóc barceloni i fiU de barcelonins, i encara que el meu avi patern era de Valls, gaircbé sempre els meus despla^ajnents 
a m b els meus pares, durant la nieva infaniesa, han 
estat vers el nord de Barcelona i, la majoria de les 
vegades, per terres gironines. Aixó ha fet q u e per a 
mi el nord tingues sempre un signíficat geográfic i 
un significaí espiritual. El meu Nord era, sense jo 
adonar-nie 'n , vers el nord. 
Dos factors essencials han contribuit a forjar-
me aquesta mentalilat: la descoberta i la gran voga 
de la Costa Brava per part deis barcelonins durant 
els anys vint, i Tatracció per París, capital de Tart. 
Totes dues coses van íntimament unides en el meu 
subconscient. Hi contribueix d 'una manera pode-
rosa l'ami.stai del meu pare amb el pintor Josep 
Monipou —bavicn tingut el taller junts , i havien 
col.laboral plegats en el Papilu de la bona época—, 
ajnb el qual anávem, quan jo tenia set o vuit anys, a 
Caiella de Palafrugell durant l'estiu, on llogávem, 
conjuntament, unes ampies estances a Can Badle. 
D'altra banda ,Josep Mompou es desplac^avasovint 
a París i en parlava constantment. Mes tard, vaig 
tornar a frcqüentar Caiella de PalalVugell, pero 
tambéLlafranclTamariu . Aquesiera, en rea]itat,cl 
meu paisatge quan vaig emigrar a la capital Tran-
ces a. 
Tajnbé de petit havia estiuejat alguna vegada a 
Caldes de Malavella Í, sobretot, havia passat llar-
gues temporades a Celrá, on el metge del poblé, el 
Doctor Romagós, era oncle meu. Tinc redords 
indelebles de Celrá. La doble escala q u e donava a 
la porta principal, per on entraven i sortien els 
niaialts, amb la gran esplanada al davant i Tesglésia 
davant per davant. La porta secundaria al darrera, 
que donava a un carrer estret, amb el calabós allí 
mateix, on a vegades endevinava un rostre o sentía 
una veu. Qué hi leía, aquell home, allí dins:' Per 
qué la meva tia em deia que no li parles, que no li 
fes cas si ell cm deia alguna cosa? 
La meva fixació a Grileu (Llangá) és, en pait, 
obra de l'atzar. El terreny va ser triat per un amic 
meu, el Doctor Folch, quan jo era a Francia, pero 
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"Maltes de les 
meves obres son 
fules de Griteu, i a/xó 
m'hi Higa d'una 
manera irreversible". 
no l'escolUa a causa de la seva posició «nórdica» en 
la nostra geografía. El paisatge del Cap de Creus, 
que obiro des de la terrassa de la nieva caseta, és el 
mes grandiós de la costa catalana. El paisatge del 
Cap de Creus és un paisatge épic, i jo sóc mes aviai 
iíric i intimista. El paisatge del Cap de Creus és un 
paisatge másele, i és potser per aixó que, a vegades, 
el sentó una mica hostil. M'hi falta la tendresa del 
verd que hi ha en altres indrets, Telement femeni 
que ho equilibri. Q^uan al Cap de Creus fa núvol o 
rúfol i hi bufa la tramunvana, el paisatge esdevé no 
sois adust, sino agressiu. Ara: quan el sol hi bat de 
pie, el blau del mar esdevé d 'una intensitat enfolli-
dora, gairebé excessiva, com un ull desmesurada-
m t n t obert que ho veu tot, i aleshores es converteix 
en un paisatge únic. He obsei"vat que a les dones els 
agrada especialment, aquest paisatge del Cap de 
Creus. 
Durant deu o dotze anys —del 1962 al 1975, 
aproximadamente- he viscutl'estiu i rh ive rnaGr i -
feu, a m b añades a Barcelona per resoldre un afer, 
anar a una biblioteca, o veure un editor, o a Pro-
venga, per veure Picasso. Des de fa caiorze anys ho 
faig al revés: vise a Barcelona i em despla(;o a Grifeu 
tant com puc, sobretot durant l'estiu, i acostumo a 
passar-hi dos o tres mesos seguits. 
Fixeu-vos que dic Grifeu, i no LLan<;á, perqué 
Revista de Girona 
encara que Grifeu formi p a n del terme municipal 
de Llan(;á, dir Grifeu és per a mi dir el mar i, com 
que no he estat mai motoritzat, quan hi vaig hi 
resto nioh ancorat, amb laplatjaal costat i rhor i tzó 
marí al davant. 
No sé si aquest paisatge hainí lui t poc o molt en 
la meva obra, ni com. No em toca a mi de dir-ho. 
En lot cas, jo no ho sé veure, per aquella rao que he 
apuntat abans sobre la necessitat d'interiorització. 
El que sé, aixó sí, és que he treballat i treballo molt 
a Grifeu, que moltes de les meves obres en son 
filies, i que aixó m ' h a Uigat i m 'h i Higa d 'una 
manera irreversible. A vegades em pregunto: 
com hauriaestat la meva obra sijo bagues viscut en 
un alire indretP En quina mesura bauria canviat? 
Qiiines altres caracteristiques hauria tinguti* Pre-
guntes, evidentment, sense resposta... 
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